


























































































































































































































































































































































































































































































































































借 方 貸 方 （参考）総 額
木綿在高 綿糸在高 繰綿在高 売掛金 前期繰越金 買掛金
「差引
帳残」 販売損益 借 方 貸 方
１８８２ ５，３５２ ２，９７０ ７，０００ ２，７０２ ８６ ８，３２２ ９，７８８
１８８３ ２，６６４ １，２２２ ８３ ８３９ ５，９３０ ８７１ －４４４ ４，８０８ ６，３５７
１８８４ ２，３９４ ８２７ ５３ １，３３５ ４，１８８ ２７ ６３６ ４，６０９ ４，８５１
１８８５ ３，１１３ １，０６７ ５８８ ４，８２４ ５２ ２５２ ４，７６８ ５，１２８
１８８６ ５，１２６ ３３５ １９３ ５，０７６ １４８ ８５７ ５，６５４ ６，０８１
１８８８ ３，９５８ １，８７９ ３５２ １６１ ６，３８７ ６８ ２００ ２６３ ６，３５０ ６，９１８
１８８９ ２，８１７ ５３６ ２７９ ２，４０３ ６，６５０ １２１ １，２６８ －５７４ ６，０３５ ７，４６５
１８９０ ４，２３５ ４４２ １９１ ５，３９１ ５，８６７ １，８３２ ３，０１４ ６０ １０，２５９ １０，７７３








借 方 貸 方
（参考）
借方総額木綿在高 綿糸在高 繰綿在高 売掛金 今期繰越金 買掛金
「差引
帳残」 販売損益
１８８３ －２，６８８ １，２２２ ８３ －２，１３１ －１，２３９ －１，８３１ ０ －４４４ －３，５１４
１８８４ －２７０ －３９５ －３０ ４９６ ９ －８４４ ０ ６３６ －１９９
１８８５ ７１９ ２４０ －５３ －７４７ －１１８ ２５ ０ ２５２ １５９
１８８６ ２，０１３ －７３２ ０ －３９５ －６７ ９６ ０ ８５７ ８８６
１８８８ －１，１６８ １，５４４ ３５２ －３２ ３１３ －８０ ２００ ２６３ ６９６
１８８９ －１，１４１ －１，３４３ －７３ ２，２４２ －８６２ ５３ １，０６８ －５７４ －３１５
１８９０ １，４１８ －９４ －８８ ２，９８８ ７０７ １，７１１ １，７４６ ６０ ４，２２４

































































１９２４ ３３，９１４ ８，９１４ １３２，８００ １２５，０００ ９８，８８６ ９８，８８６
１９２５ ３３，４９６ １０，１３０ １３４，２９８ １２５，０００ １００，８０２ ８１，４５０ １８２，２５２
１９２９ ３９，７６０ ７，６９０ １０４，１５８ １５０，０００ ６４，３９８ ３０，０００ ９４，３９８
１９３０ ３１，９２７ ７，０７０ ８４，５９０ １５０，０００ ５２，６６３ １０，０００ ６２，６６３
１９３１ ３０，８０４ ６，５００ ８４，６２６ １５０，０００ ５３，８２２ ５，０００ ５８，８２２
１９３２ ３４，７０３ ６，６８０ ８７，０６５ １５０，０００ ５２，３６２ ３，０００ ５５，３６２
１９３３ ５７，１４４ ６，１６０ １０１，０８７ １５０，０００ ４３，９４３ ５，０００ ４８，９４３
１９３４ ５８，０５２ ５，６７０ １００，７４４ １５０，０００ ４２，６９２ ６，２８０ ４８，９７２
１９３５ ６３，１７３ ５，２００ １０１，４７２ １５０，０００ ３８，２９９ ３８，２９９
１９３６ ７３，３５７ ５，７００ １２１，６０４ １５０，０００ ４８，２４７ １０，０００ ５８，２４７





売掛金 買掛金 借方合計 貸方合計
１９２４ １７５，７２７ ３８，９３３ －７６，８４１ １６，２８０ １５，４１８ ２０９，６４１ １４９，０８０
１９２５ １８３，２４４ ４４，９６９ －９９２ ２３，７６９ １１，１９７ ２１６，７４０ ２３９，５１７
１９２９ １３２，０５０ ５６３ －３７，７２２ ６２，８３４ ６，０７９ １７１，８１０ １９６，９９２
１９３０ １６３，５１８ １２８ －１００，８５５ ４０，５７６ ２，９９２ １９５，４４５ １３５，１６６
１９３１ １３８，００２ １，３３２ －７９，１８０ ４１，８９５ ４，３７９ １６８，８０６ １３１，５２１
１９３２ １０４，４５６ ７，５０９ －４９，０９４ ４２，８７０ １５，６３９ １３９，１５９ １３２，９３５
１９３３ ９８，８９２ ５，８９０ －４９，９４９ ４２，０４６ １２，１９０ １５６，０３６ １４８，１３３
１９３４ ７９，７５６ ８，５８５ －３０，７８４ ２４，０７０ ２，７３７ １３７，８０８ １３１，０９４
１９３５ ９４，３０２ １５３ －５６，８７４ ２２，９１３ ４，６３０ １５７，４７５ １２４，３８５
１９３６ １１３，１２１ －３４ －５４，８７４ ３４，８９７ ４１０ １８６，４７８ １６６，５０１














































































































































































































































現預金 40 　その他 10 現預金 30 　その他 10
長期借入金 45 長期借入金 60
固定資産 80
固定資産 45
純資産 30 純資産 40
合　計 145 合　計 145
　期首純資産 30
　当期利益 10
合　計 185 合　計 185
（Ｃ）　　　期中の長期資金収支表







減価償却費 5 減価償却費 5 修正当期利益　　
自己資金部分
設備除却損 1 設備除却損 1 調整項目　　
在庫投資関連 棚卸減耗損 1 棚卸減耗損 1 期中の
商品評価損 1 商品評価損 1 Ｐ／Ｌより入手
合　計 48 合　計 48
収入（調達）支出（運用）
運転資金関連





























































































































































































































30 商 経 論 叢 第５２巻第４号（２０１７．６）































































● （負債）旧支払手形 １００ （負債）新支払手形 １００
⑫ 小売商や下請職人等が問屋より機械類を借
りる場合












































































































































































































































科 目 別 内 訳 （参 考）












１９１２（Ａ） ２，２７１ １３７ ５７１ １，５６２ １ １，６９９ ７４．８
１９１３ ２，４９８ １１６ ６７５ １，６６８ ３９ １，７８４ ７１．４
１９１４ ２，４１７ １３４ ６０２ １，６７６ ５ １，８１０ ７４．９
１９１５ ２，８８３ １３３ ８０１ １，９３４ １５ ２，０６７ ７１．７
１９１６（Ｃ） ３，３６７ １５７ ２，５２９ ６６２ ５ １４ ２，５３４ ７５．３
１９１７ ３，２２５ １７０ ２，２６１ ７６７ ７ ２０ ２，２６８ ７０．３
１９１８ ３，７９３ １５６ ２，５７０ １，０２９ ６ ３２ ２，５７６ ６７．９
１９１９ ５，９４９ １９２ ４，０３４ １，６６６ ５０ ７ ４，０８４ ６８．７
１９２０ ７，７１５ ３８９ ４，８５５ １，７１７ ７１６ ３８ ５，５７１ ７２．２
１９２１ ９，０９８ ４４０ ６，１００ ２，４９１ ５５ １２ ６，１５５ ６７．７
１９２２ ９，５４０ ４１８ ６，３５０ ２，１９０ ５３０ ５２ ６，８８０ ７２．１
１９２３ １０，５２８ ３８６ ６，３２３ ２，５０８ １６０ １，１００ ４１ ６，４８３ ６１．６
１９２４ １１，６０４ ３８０ ６，０５７ ３，１２３ １１３ １，８７５ ５６ ６，１７０ ５３．２
１９２５ １１，５３９ ３４６ ７，７４５ ３，２７２ ６７ １０９ ７，８１２ ６７．７
１９２６（Ｂ） １３，６２２ ３４８ ８，８００ ４，２１２ １９６ ６６ ８，９９６ ６６．０
構成比 １９１２年 １００．０ ６．１ ２５．１ ６８．８ ０．０ ７４．８ ―
（％） １９２６年 １００．０ ２．６ ６４．６ ３０．９ １．４ ０．５ ６６．０ ―
（Ｂ）／（Ａ） ５９９．７ ６，３８６．３ ７３７．８ １２．５ １０，９９１．１ ５２９．５ ―















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































条件 計測式（１） 計測式（２） 計測式（３）
定数項 ± １９．８４７ １８．６６２ １２．０３９
０．８０７ １．３５９ ０．８００
卸小売業者数（店） － －０．００２ ― ―
－０．２９４ ― ―
小売専業者１店当り販売額（円） － ― －０．００１ －０．００１
― －０．９６３ －０．８２９
兼業比率（％） ＋ ０．５０３ ０．６４７ ０．６０６
０．８０２ １．４２５ １．２００
遠隔地ダミー － －２４．４３１ －２３．８５９ －１６．２２０
－１．６０８ －１．７５０ －１．０８５
生鮮商品ダミー － －２５．４５４ －２４．９１３ ―
－１．３２４ －１．３４９ ―
特約店ダミー ＋ ― ― ４．２５０
― ― ０．１９９
自由度修正済決定係数 ０．０５０ ０．１２３ ０．２６３






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































個 人 法 人










総 数 ５７，５２０ ２８．９ ５１．８ １１．８ １，０８２ ４４．２ ２３．５ ２３．４
１１ 穀類粉類 ３，０９０ ２８．１ ５７．１ １２．１ ８５ ２９．９ ５２．９ １０．６
１２ 蔬菜果物類 ２，５７０ １９．８ ６５．６ ２．６ １０ １９．０ ５０．０ ０．０
１３ 豆腐類 ８２８ ２７．９ ６３．３ １８．５ ２ ４０．０ ５０．０ ０．０
１４ 魚介藻類 ２，１９６ １５．４ ７１．２ ０．０ １３ ２５．４ ４６．２ ０．０
１５ 鳥獣肉類 ８８３ ３１．４ ５０．７ １４．９ １０ ３４．０ ２０．０ １０．０
１６ 酒類調味料他 ３，１３７ ４２．３ ２０．８ １８．４ ９４ ３６．３ １８．１ １３．８
１７ 菓子麺麭類 ８，４３０ １６．８ ７１．４ ４．６ ３６ ３８．９ ２５．０ １９．４
１８ 緑 茶 ４４７ ２９．６ ４９．０ １２．３ ８ ３３．８ ３７．５ ０．０
１９ 其他ノ飲食料品 ６，４１３ ２５．４ ６５．５ １２．０ ３７ ６０．８ ２９．７ ５４．１
２１ 氷 １６０ ２９．８ ５８．１ １６．３ １ ５０．０ ０．０ ０．０
３１ 肥 料 ７ ５７．１ ４２．９ ５７．１ ０ ― ― ―
４１ 燃料及ビ工業用油脂 ２，０７８ ３９．５ ３４．８ ２１．０ ５３ ５３．０ １７．０ ３７．７
４２ 木材竹材 ４５３ ４３．９ ２８．０ ２６．７ ２４ ５２．１ １２．５ ２９．２
４３ 石材，煉瓦，土管他 ２４３ ３５．２ ３９．１ １５．６ １０ ６０．０ １０．０ ５０．０
４４ 建具，家具，指物類 １，００１ ２５．６ ５４．６ ６．１ ２６ ５６．２ １５．４ ２６．９
４５ 畳，畳表，荒物類 １，６３６ １８．８ ６２．７ ０．０ １２ ３０．０ ２５．０ ０．０
４６ 陶磁器，漆器，硝子品 ８６２ ３７．３ ３５．８ １４．８ １４ ４９．３ ３５．７ ３５．７
４７ 金属材料，金属器具 １，４５８ ３７．６ ３８．２ ２０．２ ５１ ５４．５ １９．６ ３７．３
５１ 皮革，擬革，其ノ製品 ２０２ ３３．４ ３４．２ ９．４ ５ １２．０ ６０．０ ０．０
５２ 織物，被服類 ２，６６５ ３９．２ ３５．２ ２０．３ １３６ ４７．６ １７．６ ２７．９
５３ 綿糸編物，組物類 ８７７ ２９．９ ４８．２ １２．０ ８ ３８．８ １２．５ ２５．０
５４ 紙，紙製品，文房具 １，４９７ ２７．５ ４５．０ ５．６ ３５ ６０．３ ５．７ ３１．４
５５ 玩具運動用具，遊戯品 ５８０ ３１．８ ４７．８ １４．５ ８ ４０．０ １２．５ ０．０
５６ 小間物用品類 １，８１８ ２５．０ ４３．８ ０．０ ４４ ４１．８ ２０．５ １３．６
５７ 履物雨具類 ４，０１０ ２９．７ ５０．４ ８．９ ３３ ３８．８ ３９．４ １２．１
５８ 薬品，染料，化粧品 １，９７５ ４１．０ ２６．６ ２３．１ ２６ ２１．９ ３４．６ ７．７
６１ 度量衡，科学的機械他 １，３１０ ３２．６ ４０．５ １１．８ ４９ ３４．１ ２６．５ ６．１
６２ 電気，瓦斯，機械器具 ９０５ ３４．１ ３７．９ １１．２ ４２ ４０．７ ２３．８ ２３．８
６３ 機械，車輌，農具他 １，９１３ ３８．４ ３４．９ １４．９ ９６ ４７．２ １４．６ ２５．０
７１ 古 物 ８０４ ９．５ ８３．５ ０．０ ５ ２２．０ ６０．０ ０．０
７２ 新聞，図書，雑誌他 ８８２ ４２．６ ３８．５ ３０．５ １８ ４２．２ １６．７ ２２．２
７３ 其ノ他物品 ２，１８７ ４３．６ ４５．２ ３３．４ ７３ ５２．３ ２０．５ ３４．２
８１ 百貨店 ０ ０ ０ ０ １８ ７８．３ ０．０ ６１．１
（注）現金仕入割合は加重平均値，現金仕入０割，１０割は構成比を示す。
（資料）『東京市商業調査書』の３５４―３５５頁より谷沢が作成。
























































































































其 他 ５４７ ⑥
















































































個 人 法 人
上旬決済 中旬決済 下旬決済 上旬決済 中旬決済 下旬決済
総 数 ２２．８ ９．８ ６７．４ ４１．８ ６．８ ５１．４
１１ 穀類粉類 ２６．１ １７．６ ５６．３ ２１．９ １５．６ ６２．５
１２ 蔬菜果物類 ３３．２ ５．７ ６１．１ １００．０ ０．０ ０．０
１３ 豆腐類 ８．１ ９．２ ８２．７ ０．０ ０．０ １００．０
１４ 魚介藻類 ２６．４ １４．１ ５９．５ ２０．０ １０．０ ７０．０
１５ 鳥獣肉類 ２４．５ １２．７ ６２．７ ２０．０ １０．０ ７０．０
１６ 酒類調味料他 ５６．４ １０．８ ３２．７ ４２．６ ７．４ ５０．０
１７ 菓子麺麭類 １４．３ １７．２ ６８．５ ５２．２ １３．０ ３４．８
１８ 緑 茶 ８．７ １０．９ ８０．４ ０．０ ０．０ １００．０
１９ 其他ノ飲食料品 １８．２ １１．７ ７０．２ ４３．８ ６．３ ５０．０
２１ 氷 ３８．３ １０．０ ５１．７ ０．０ ０．０ １００．０
３１ 肥 料 １００．０ ０．０ ０．０ ― ― ―
４１ 燃料及ビ工業用油脂 １３．１ １０．０ ７６．９ ４０．５ １０．８ ４８．６
４２ 木材竹材 ２８．８ １．３ ６９．９ ５８．３ ５．６ ３６．１
４３ 石材，煉瓦，土管他 ２８．１ １１．７ ６０．２ ３３．３ ０．０ ６６．７
４４ 建具，家具，指物類 １７．９ １３．４ ６８．７ ５４．２ ８．３ ３７．５
４５ 畳，畳表，荒物類 １５．６ ６．１ ７８．３ ５０．０ １２．５ ３７．５
４６ 陶磁器，漆器，硝子品 ２０．２ ８．８ ７１．０ ０．０ １２．５ ８７．５
４７ 金属材料，金属器具 ２６．２ ２．８ ７０．９ ３８．５ １．９ ５９．６
５１ 皮革，擬革，其ノ製品 ２４．０ ６．６ ６９．４ ６６．７ ２５．０ ８．３
５２ 織物，被服類 １６．０ ８．９ ７５．１ ３３．１ ４．８ ６２．１
５３ 綿糸編物，組物類 ９．７ １０．９ ７９．５ １６．７ ８．３ ７５．０
５４ 紙，紙製品，文房具 ２６．８ ３．５ ６９．７ ５０．０ ２．４ ４７．６
５５ 玩具運動用具，遊戯品 １５．９ ７．７ ７６．４ ８５．７ ０．０ １４．３
５６ 小間物用品類 １０．７ １２．６ ７６．７ ７．９ １３．２ ７８．９
５７ 履物雨具類 １１．５ １２．９ ７５．６ ２０．０ ２３．３ ５６．７
５８ 薬品，染料，化粧品 ３３．２ ２．９ ６３．９ ６０．０ ６．７ ３３．３
６１ 度量衡，科学的機械他 ２５．０ ２．１ ７２．９ ３３．９ ４．８ ６１．３
６２ 電気，瓦斯，機械器具 ５５．０ １．９ ４３．０ ７２．４ ０．０ ２７．６
６３ 機械，車輌，農具他 ４０．５ ４．８ ５４．７ ５９．２ ３．５ ３７．３
７１ 古 物 １８．２ ７．５ ７４．３ ５０．０ ５０．０ ０．０
７２ 新聞，図書，雑誌他 １４．３ ５．２ ８０．６ ３４．６ ０．０ ６５．４
７３ 其ノ他物品 ２３．９ １５．２ ６０．９ ４０．６ ３．１ ５６．３






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































実 数 構成比 実 数 構成比 実 数 構成比
１，０００円未満 ２２，０５９ ３７．６ ８８ ９．４ １８ ４．０
３，０００円未満 １９，８０７ ３３．８ １５１ １６．１ １０４ ２３．３
５，０００円未満 ７，３１０ １２．５ １３８ １４．７ ７５ １６．８
１万円未満 ６，０６７ １０．４ １９８ ２１．１ １１４ ２５．５
３万円未満 ２，４７２ ４．２ ２４３ ２５．９ ９３ ２０．８
５万円未満 ４４９ ０．８ ５９ ６．３ １９ ４．３
５万円以上 ４３８ ０．７ ６２ ６．６ ２４ ５．４
合 計 ５８，６０２ １００．０ ９３９ １００．０ ４４７ １００．０
３，０００円未満 ４１，８６６ ７１．４ ２３９ ２５．５ １２２ ２７．３






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































小規模経営 中経営 大経営 合 計
報告店舗数（店） ４３１ ３２１ １８７ ９３９
現金又ハ小切手引換払（％） ６７．３ ６０．４ ５２．４ ６２．０
月何回払い １００．０ １００．０ １００．０ １００．０
回数ヲ報告セザルモノ ３２．１ ２９．８ ３３．１ ３１．６
１ 回 ４５．２ ４０．８ ４５．６ ４３．８
２ 回 １８．１ ２５．７ １９．１ ２１．０
３ 回 ２．３ １．６ ２．２ ２．０
４ 回 ０．０ ０．５ ０．０ ０．２
５ 回 １．８ １．０ ０．０ １．１
６ 回 ０．０ ０．５ ０．０ ０．２





















小規模経営 中経営 大経営 合 計
報告店舗数（店） ４３１ ３２１ １８７ ９３９
手形払（％） １０．２ １４．３ １０．７ １１．７
商品ト引換ニ何日期限ノ手形払 ６．０ ７．５ ８．６ ７．０
手形期限ヲ報告セザルモノ ５．３ ２．８ ４．３ ４．３
１５ 日 ０．０ ０．０ ０．５ ０．１
３０ 日 ０．２ ２．２ １．１ １．１
３３ 日 ０．０ ０．０ ０．５ ０．１
３５ 日 ０．０ １．９ １．６ １．０
４０ 日 ０．２ ０．０ ０．０ ０．１
６０ 日 ０．２ ０．６ ０．５ ０．４
月何回何日期限ノ手形払 ４．２ ６．９ ２．１ ４．７
回数及期限ヲ報告セザルモノ １．４ １．９ １．６ １．６
＊ １回２５日 ０．０ ０．３ ０．０ ０．１
＊ １回３０日 ０．９ ０．６ ０．０ ０．６
＊ １回３５日 ０．０ １．６ ０．０ ０．５
＊ １回４０日 ０．２ ０．３ ０．０ ０．２
＊ ２回３５日 ０．０ ０．３ ０．０ ０．１
＊ ２回４０日 ０．５ ０．０ ０．０ ０．２
５回３５日 ０．０ ０．３ ０．０ ０．１
２０回５日 ０．２ ０．０ ０．０ ０．１
＊ 回数のみ報告：１回 ０．５ ０．３ ０．０ ０．３
＊ 回数のみ報告：２回 ０．２ ０．０ ０．０ ０．１
回数のみ報告：１５回 ０．０ ０．３ ０．０ ０．１
日数のみ報告：３０日 ０．２ ０．３ ０．０ ０．２
日数のみ報告：３５日 ０．０ ０．６ ０．５ ０．３
（参考） 月２回以内（＊の合計） ２．３ ３．４ ０．０ ２．２






































小規模経営 中経営 大経営 合 計
報告店舗数（店） ４３１ ３２１ １８７ ９３９
歩引・ 歩引有リ １１．８ １３．４ １１．８ １２．４
割戻 割戻有リ １２．１ １４．６ １１．８ １２．９
其ノ他ノ奨励法有リ ３．５ ３．４ ３．７ ３．５
現金又ハ小切手払イニ
対スル歩引キ有リ
４．６ ７．２ ３．２ ５．２
保証金 保証金有リ ２．３ １．９ １．６ ２．０












































































総平均 ２１，７３４ ９３９ ４，０６０ １，６６４ ２，３９６ １．３ ２．２ ０．５ ２．５ ０．７ －０．２ ３．４ ０．９
規模別
零細経営 １，８４７ ８４ ４００ ５３８ －１３８ －０．９ ３．２ ０．４ ３．７ ０．９ －０．５ ５．６ １．１
小経営 ５，７６７ ３４４ ９６２ ８３１ １３１ ０．３ ２．１ ０．４ ２．５ ０．８ －０．４ ３．３ １．０
中経営 １６，０４５ ３２４ ２，７９３ １，０７７ １，７１６ １．３ ２．１ ０．５ ２．３ ０．７ －０．２ ３．０ ０．９
大経営 ６９，８９８ １８７ １３，５９８ ４，７１７ ８，８８１ １．５ ２．３ ０．５ ２．４ ０．６ －０．１ ３．５ ０．８
業種別
雑 穀 １９，７０３ ４２ ２，２６１ ８５４ １，４０７ ０．９ １．７ ０．３ １．８ ０．３ ０．０ ２．２ ０．４
白 米 ３０，５５０ １０１ ２，６４８ １，４４４ １，２０４ ０．５ １．０ ０．８ ０．４ ０．３ ０．６ ０．５ ０．３
呉 服 ６９，４０４ ８１ ２０，９４８ ７，０２５ １３，９２３ ２．４ ４．８ ０．４ ５．２ ０．９ －０．５ ７．７ １．２
魚介藻類 １２，４５８ ５９ ４６３ ８１１ －３４８ －０．３ ０．３ ０．４ ０．１ ０．２ ０．２ ０．１ ０．３
蔬菜果実 ８，９６６ ６６ ２７６ ３６６ －９０ －０．１ ０．４ ０．２ ０．４ ０．３ ０．０ ０．５ ０．３
酒 類 １９，９５１ ８１ １，３６０ ５２３ ８３７ ０．５ ０．１ １．３ １．３ ２．６ －１．２ １．６ ３．１
菓子パン １８，１７１ ９１ ８９４ １，６４９ －７５５ －０．５ １．１ ０．１ １．２ ０．２ －０．１ １．９ ０．３
薬品化粧品 １３，５３６ ８３ ３，６７５ １，５１３ ２，１６２ １．９ ４．４ ０．５ ４．９ １．０ －０．５ ６．６ １．３
家 具 ２１，５３１ ８６ ４，８０８ １，１１０ ３，６９８ ２．１ ３．１ ０．１ ３．３ ０．３ －０．２ ４．５ ０．４
履 物 ７，９３０ ７５ １，９１６ １，３４０ ５７６ ０．９ ４．１ ０．１ ４．６ ０．６ －０．５ ６．９ ０．８
薪 炭 ８，１０５ １００ １，０３４ ９０１ １３３ ０．２ １．３ ０．９ １．１ ０．７ ０．２ １．４ ０．９


































総平均 ２１，７３４ ９３９ ２，３９６ １，０９１ －１，３０５ ７７３ －５３２ －６．０ －２．４
規模別
零細経営 １，８４７ ８４ －１３８ －１４７ －９ ３５５ ３４６ －０．５ １８．７
小経営 ５，７６７ ３４４ １３１ １８６ ５５ ３７７ ４３２ １．０ ７．５
中経営 １６，０４５ ３２４ １，７１６ ８６５ －８５１ ８４８ －３ －５．３ ０．０



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































総借入口数（件） ５３１ １２８ ３８７ ３９１ ８３ ２９９
銀 行 経営上 ７６．１ ９２．３ ７２．４ 創業資金 ３７．１ ０．０ ４７．３
経営兼家計上 １５．２ ７．７ １７．１ 運転資金 ４０．０ ５８．３ ３２．７
家計上 ４．３ ０．０ ５．３ 損失補填資金 １０．０ ４１．７ ３．６
不 詳 ４．３ ０．０ ５．３ 不 詳 １２．９ ０．０ １６．４
信託会社 経営上 １００．０ １００．０ １００．０ 創業資金 １００．０ １００．０ １００．０
経営兼家計上 ０．０ ０．０ ０．０ 運転資金 ０．０ ０．０ ０．０
家計上 ０．０ ０．０ ０．０ 損失補填資金 ０．０ ０．０ ０．０
不 詳 ０．０ ０．０ ０．０ 不 詳 ０．０ ０．０ ０．０
保険会社 経営上 ５０．０ ５７．１ ４７．４ 創業資金 １５．４ ０．０ ２２．２
経営兼家計上 １５．４ ０．０ ２１．１ 運転資金 ４６．２ ５０．０ ４４．４
家計上 １１．５ １４．３ １０．５ 損失補填資金 ３０．８ ２５．０ ３３．３
不 詳 ３０．８ ２８．６ ３１．６ 不 詳 ７．７ ２５．０ ０．０
簡易保険 経営上 ４１．７ ３０．０ ５３．８ 創業資金 ３０．０ ０．０ ４２．９
経営兼家計上 ０．０ ０．０ ０．０ 運転資金 ５０．０ ６６．７ ４２．９
家計上 １６．７ １０．０ ２３．１ 損失補填資金 ０．０ ０．０ ０．０
不 詳 ４１．７ ６０．０ ２３．１ 不 詳 ２０．０ ３３．３ １４．３
市 経営上 １００．０ ― １００．０ 創業資金 １００．０ ― １００．０
経営兼家計上 ０．０ ― ０．０ 運転資金 ０．０ ― ０．０
家計上 ０．０ ― ０．０ 損失補填資金 ０．０ ― ０．０
不 詳 ０．０ ― ０．０ 不 詳 ０．０ ― ０．０
信用組合 経営上 ６９．４ ７０．０ ６９．２ 創業資金 ２０．０ １４．３ ２２．２
経営兼家計上 ５．６ １０．０ ３．８ 運転資金 ４８．０ ７１．４ ３８．９
家計上 ８．３ １０．０ ７．７ 損失補填資金 １６．０ ０．０ ２２．２
不 詳 １６．７ １０．０ １９．２ 不詳 １６．０ １４．３ １６．７
商業組合 経営上 ２５．０ ０．０ ３３．３ 創業資金 １００．０ ― １００．０
経営兼家計上 ２５．０ ０．０ ３３．３ 運転資金 ０．０ ― ０．０
家計上 ０．０ ０．０ ０．０ 損失補填資金 ０．０ ― ０．０
不 詳 ５０．０ １００．０ ３３．３ 不 詳 ０．０ ― ０．０
無尽会社 経営上 ６９．６ ５５．６ ７７．１ 創業資金 ３４．４ ４０．０ ３３．３
経営兼家計上 ８．７ ２２．２ ５．７ 運転資金 ３４．４ ４０．０ ３３．３
家計上 ２．２ １１．１ ０．０ 損失補填資金 ２１．９ ２０．０ ２２．２
不 詳 １５．２ １１．１ １７．１ 不 詳 ９．４ ０．０ １１．１
頼母子講 経営上 ６６．７ ４０．０ ７６．９ 創業資金 ８．３ ０．０ １０．０
経営兼家計上 ０．０ ０．０ ０．０ 運転資金 ５０．０ １００．０ ４０．０
家計上 ０．０ ０．０ ０．０ 損失補填資金 １６．７ ０．０ ２０．０
不 詳 ３３．３ ６０．０ ２３．１ 不 詳 ２５．０ ０．０ ３０．０
問屋（掛買金） 経営上 ９７．９ ９０．９ １００．０ 創業資金 ０．７ ３．３ ０．０
経営兼家計上 １．４ ６．１ ０．０ 運転資金 ９６．５ ９０．０ ９８．１
家計上 ０．７ ３．０ ０．０ 損失補填資金 １．４ ３．３ ０．９
不 詳 ０．０ ０．０ ０．０ 不 詳 １．４ ３．３ ０．９
問屋（その他 経営上 ４１．７ ０．０ ５５．６ 創業資金 ４０．０ ― ４０．０
借入金） 経営兼家計上 ０．０ ０．０ ０．０ 運転資金 ２０．０ ― ２０．０
家計上 ８．３ ３３．３ ０．０ 損失補填資金 ２０．０ ― ２０．０
不 詳 ５０．０ ６６．７ ４４．４ 不 詳 ２０．０ ― ２０．０
金貸業 経営上 ７０．０ １００．０ ６６．７ 創業資金 ２８．６ ３３．３ ２５．０
経営兼家計上 １０．０ ０．０ １６．７ 運転資金 ０．０ ０．０ ０．０
家計上 １０．０ ０．０ ０．０ 損失補填資金 ４２．９ ６６．７ ２５．０
不 詳 １０．０ ０．０ １６．７ 不 詳 ２８．６ ０．０ ５０．０
質 屋 経営上 ４０．０ ３３．３ ５０．０ 創業資金 ０．０ ０．０ ０．０
経営兼家計上 ０．０ ０．０ ０．０ 運転資金 ５０．０ １００．０ ０．０
家計上 ４０．０ ３３．３ ５０．０ 損失補填資金 ０．０ ０．０ ０．０
不 詳 ２０．０ ３３．３ ０．０ 不 詳 ５０．０ ０．０ １００．０
親戚友人 経営上 ６４．２ ５１．７ ７３．０ 創業資金 ３１．１ ２０．０ ３４．８
経営兼家計上 １４．７ １３．８ １５．９ 運転資金 ２７．９ ４６．７ ２１．７
















家計上 ９．５ １３．８ ４．８ 損失補填資金 １４．８ ０．０ １９．６
不 詳 １１．６ ２０．７ ６．３ 不 詳 ２６．２ ３３．３ ２３．９
その他 経営上 ６１．５ ０．０ ６６．７ 創業資金 ７５．０ ― ７５．０
経営兼家計上 １５．４ １００．０ ８．３ 運転資金 ０．０ ― ０．０
家計上 １５．４ ０．０ １６．７ 損失補填資金 ０．０ ― ０．０
不 詳 ７．７ ０．０ ８．３ 不 詳 ２５．０ ― ２５．０
合 計 経営上 ７３．６ ６４．８ ７７．３ 創業資金 ２１．０ １０．８ ２４．４
経営兼家計上 ８．３ ８．６ ８．５ 運転資金 ５７．３ ６６．３ ５３．５
家計上 ５．８ ８．６ ４．４ 損失補填資金 １０．０ １２．０ ９．７
不 詳 １２．２ １８．０ ９．８ 不 詳 １１．５ １０．８ １２．０
（参考）業態別分類 経営上 ７６．６ ９２．９ ７２．７ 創業資金 ３８．９ ７．７ ４８．２
銀行（続） 経営兼家計上 １４．９ ７．１ １６．９ 運転資金 ３８．９ ５３．８ ３２．１
家計上 ４．３ ０．０ ５．２ 損失補填資金 ９．７ ３８．５ ３．６
不 詳 ４．３ ０．０ ５．２ 不 詳 １２．５ ０．０ １６．１
中小企業向金融 経営上 ６０．６ ５２．８ ６５．６ 創業資金 ２６．３ １５．８ ２９．５
機関 経営兼家計上 ７．６ ８．３ ７．５ 運転資金 ４２．５ ５７．９ ３７．７
家計上 ８．３ １１．１ ７．５ 損失補填資金 １８．８ １０．５ ２１．３
不 詳 ２３．５ ２７．８ ２１．５ 不 詳 １２．５ １５．８ １１．５
非金融機関 経営上 ７８．４ ６５．４ ８３．９ 創業資金 ２３．２ ９．１ ２７．９
経営兼家計上 ６．６ ９．０ ６．０ 運転資金 ５６．９ ６６．２ ５２．７
家計上 ５．２ ９．０ ２．８ 損失補填資金 ８．１ １６．９ ６．１




























































総借入口数（件） ５３１ １２８ ３８７ ５３１ １２８ ３８７
銀 行 手形割引 ８．７ ７．７ ９．２ 不 定 １０．９ ２３．１ ９．２
当座貸越 １６．３ ７．７ １８．４ ６ヶ月未満 １６．３ １５．４ １３．２
手形貸付 １．１ ７．７ ０．０ １年未満 ６．５ ７．７ ６．６
証書貸付 ３３．７ ３０．８ ３１．６ ５年未満 ４１．３ ４６．２ ４２．１
信用貸 ０．０ ０．０ ０．０ １０年未満 ３．３ ０．０ ３．９
其ノ他 ０．０ ０．０ ０．０ １０年以上 ９．８ ７．７ １０．５
不 詳 ４０．２ ４６．２ ４０．８ 不 詳 １２．０ ０．０ １４．５
信託会社 手形割引 ０．０ ０．０ ０．０ 不 定 ０．０ ０．０ ０．０
当座貸越 ０．０ ０．０ ０．０ ６ヶ月未満 ０．０ ０．０ ０．０
手形貸付 ０．０ ０．０ ０．０ １年未満 ０．０ ０．０ ０．０
証書貸付 ０．０ ０．０ ０．０ ５年未満 ０．０ ０．０ ０．０
信用貸 ０．０ ０．０ ０．０ １０年未満 ０．０ ０．０ ０．０
其ノ他 ０．０ ０．０ ０．０ １０年以上 ０．０ ０．０ ０．０
不 詳 １００．０ １００．０ １００．０ 不 詳 １００．０ １００．０ １００．０
保険会社 手形割引 ０．０ ０．０ ０．０ 不 定 ２１．４ ２８．６ １９．０
当座貸越 ０．０ ０．０ ０．０ ６ヶ月未満 ３．６ １４．３ ０．０
手形貸付 ３．６ １４．３ ０．０ １年未満 １０．７ ０．０ １４．３
証書貸付 ３２．１ ２８．６ ３３．３ ５年未満 １７．９ ２８．６ １４．３
信用貸 ０．０ ０．０ ０．０ １０年未満 ３．６ ０．０ ４．８
其ノ他 ０．０ ０．０ ０．０ １０年以上 ３．６ ０．０ ４．８
不 詳 ６４．３ ５７．１ ６６．７ 不 詳 ３９．３ ２８．６ ４２．９
簡易保険 手形割引 ０．０ ０．０ ０．０ 不 定 ８．３ １０．０ ７．７
当座貸越 ０．０ ０．０ ０．０ ６ヶ月未満 ０．０ ０．０ ０．０
手形貸付 ０．０ ０．０ ０．０ １年未満 ０．０ ０．０ ０．０
証書貸付 ４１．７ ３０．０ ５３．８ ５年未満 ２９．２ １０．０ ４６．２
信用貸 ０．０ ０．０ ０．０ １０年未満 ４．２ ０．０ ７．７
其ノ他 ０．０ ０．０ ０．０ １０年以上 ４．２ １０．０ ０．０
不 詳 ５８．３ ７０．０ ４６．２ 不 詳 ５４．２ ７０．０ ３８．５
市 手形割引 ０．０ ― ０．０ 不 定 ０．０ ― ０．０
当座貸越 ０．０ ― ０．０ ６ヶ月未満 ０．０ ― ０．０
手形貸付 ０．０ ― ０．０ １年未満 ０．０ ― ０．０
証書貸付 １００．０ ― １００．０ ５年未満 ０．０ ― ０．０
信用貸 ０．０ ― ０．０ １０年未満 ０．０ ― ０．０
其ノ他 ０．０ ― ０．０ １０年以上 １００．０ ― １００．０
不 詳 ０．０ ― ０．０ 不 詳 ０．０ ― ０．０
信用組合 手形割引 ０．０ ０．０ ０．０ 不 定 ８．３ １０．０ ７．７
当座貸越 ０．０ ０．０ ０．０ ６ヶ月未満 １１．１ ２０．０ ７．７
手形貸付 ２２．２ ４０．０ １５．４ １年未満 ０．０ ０．０ ０．０
証書貸付 ３６．１ ３０．０ ３８．５ ５年未満 ３８．９ ３０．０ ４２．３
信用貸 ０．０ ０．０ ０．０ １０年未満 ２５．０ ３０．０ ２３．１
其ノ他 ２．８ ０．０ ３．８ １０年以上 ０．０ ０．０ ０．０
不 詳 ３８．９ ３０．０ ４２．３ 不 詳 １６．７ １０．０ １９．２
商業組合 手形割引 ０．０ ０．０ ０．０ 不 定 ０．０ ０．０ ０．０
当座貸越 ０．０ ０．０ ０．０ ６ヶ月未満 ２５．０ ０．０ ３３．３
手形貸付 ２５．０ ０．０ ３３．３ １年未満 ０．０ ０．０ ０．０
証書貸付 ２５．０ ０．０ ３３．３ ５年未満 ２５．０ ０．０ ３３．３
信用貸 ０．０ ０．０ ０．０ １０年未満 ０．０ ０．０ ０．０
其ノ他 ０．０ ０．０ ０．０ １０年以上 ０．０ ０．０ ０．０
不 詳 ５０．０ １００．０ ３３．３ 不 詳 ５０．０ １００．０ ３３．３
無尽会社 手形割引 ０．０ ０．０ ０．０ 不 定 ０．０ ０．０ ０．０
当座貸越 ０．０ ０．０ ０．０ ６ヶ月未満 ４．３ １１．１ ２．９
手形貸付 ０．０ ０．０ ０．０ １年未満 ０．０ ０．０ ０．０
証書貸付 ３０．４ ４４．４ ２８．６ ５年未満 ５０．０ ５５．６ ５１．４
信用貸 ０．０ ０．０ ０．０ １０年未満 ２１．７ １１．１ ２０．０
其ノ他 ４．３ １１．１ ２．９ １０年以上 ０．０ ０．０ ０．０
不 詳 ６５．２ ４４．４ ６８．６ 不 詳 ２３．９ ２２．２ ２５．７
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頼母子講 手形割引 ０．０ ０．０ ０．０ 不 定 ０．０ ０．０ ０．０
当座貸越 ０．０ ０．０ ０．０ ６ヶ月未満 ０．０ ０．０ ０．０
手形貸付 ０．０ ０．０ ０．０ １年未満 ５．６ ０．０ ７．７
証書貸付 ３８．９ ２０．０ ４６．２ ５年未満 ４４．４ ４０．０ ４６．２
信用貸 ０．０ ０．０ ０．０ １０年未満 ０．０ ０．０ ０．０
其ノ他 １１．１ ０．０ １５．４ １０年以上 ０．０ ０．０ ０．０
不 詳 ５０．０ ８０．０ ３８．５ 不 詳 ５０．０ ６０．０ ４６．２
問屋（掛買金） 手形割引 ０．０ ０．０ ０．０ 不 定 ９．７ １８．２ ５．７
当座貸越 ０．０ ０．０ ０．０ ６ヶ月未満 ４８．３ ４２．４ ５２．８
手形貸付 ０．０ ０．０ ０．０ １年未満 ０．７ ０．０ ０．９
証書貸付 ２．１ ３．０ １．９ ５年未満 １．４ ３．０ ０．９
信用貸 ３７．２ ４５．５ ３６．８ １０年未満 ０．０ ０．０ ０．０
其ノ他 ２．１ ０．０ ２．８ １０年以上 ０．０ ０．０ ０．０
不 詳 ５８．６ ５１．５ ５８．５ 不 詳 ４０．０ ３６．４ ３９．６
問屋（その他借入金） 手形割引 ０．０ ０．０ ０．０ 不 定 ８．３ ０．０ １１．１
当座貸越 ０．０ ０．０ ０．０ ６ヶ月未満 ８．３ ３３．３ ０．０
手形貸付 ０．０ ０．０ ０．０ １年未満 ８．３ ０．０ １１．１
証書貸付 ３３．３ ０．０ ４４．４ ５年未満 ２５．０ ０．０ ３３．３
信用貸 ８．３ ３３．３ ０．０ １０年未満 ０．０ ０．０ ０．０
其ノ他 ８．３ ０．０ １１．１ １０年以上 ０．０ ０．０ ０．０
不 詳 ５０．０ ６６．７ ４４．４ 不 詳 ５０．０ ６６．７ ４４．４
金貸業 手形割引 ０．０ ０．０ ０．０ 不 定 １０．０ ０．０ １６．７
当座貸越 ０．０ ０．０ ０．０ ６ヶ月未満 ２０．０ ６６．７ ０．０
手形貸付 １１．１ ３３．３ ０．０ １年未満 １０．０ ３３．３ ０．０
証書貸付 ４４．４ ０．０ ５０．０ ５年未満 ５０．０ ０．０ ６６．７
信用貸 ０．０ ０．０ ０．０ １０年未満 ０．０ ０．０ ０．０
其ノ他 ０．０ ０．０ ０．０ １０年以上 ０．０ ０．０ ０．０
不 詳 ５５．６ ６６．７ ５０．０ 不 詳 １０．０ ０．０ １６．７
質 屋 手形割引 ０．０ ０．０ ０．０ 不 定 ０．０ ０．０ ０．０
当座貸越 ０．０ ０．０ ０．０ ６ヶ月未満 ４０．０ ６６．７ ０．０
手形貸付 ０．０ ０．０ ０．０ １年未満 ０．０ ０．０ ０．０
証書貸付 ２０．０ ３３．３ ０．０ ５年未満 ０．０ ０．０ ０．０
信用貸 ０．０ ０．０ ０．０ １０年未満 ０．０ ０．０ ０．０
其ノ他 ２０．０ ０．０ ５０．０ １０年以上 ０．０ ０．０ ０．０
不 詳 ６０．０ ６６．７ ５０．０ 不 詳 ６０．０ ３３．３ １００．０
親戚友人 手形割引 １．１ ０．０ １．６ 不 定 ４６．３ ４１．４ ４７．６
当座貸越 ０．０ ０．０ ０．０ ６ヶ月未満 ３．２ ３．４ ３．２
手形貸付 ２．１ ３．４ １．６ １年未満 １．１ ０．０ １．６
証書貸付 ３７．９ ３７．９ ３８．１ ５年未満 ２３．２ ３１．０ ２０．６
信用貸 １２．６ ２０．７ ９．５ １０年未満 ８．４ ０．０ １２．７
其ノ他 １．１ ３．４ ０．０ １０年以上 ２．１ ３．４ １．６
不 詳 ４５．３ ３４．５ ４９．２ 不 詳 １５．８ ２０．７ １２．７
その他 手形割引 ０．０ ０．０ ０．０ 不 定 ７．７ ０．０ ８．３
当座貸越 ０．０ ０．０ ０．０ ６ヶ月未満 ０．０ ０．０ ０．０
手形貸付 ０．０ ０．０ ０．０ １年未満 ０．０ ０．０ ０．０
証書貸付 ２３．１ ０．０ ２５．０ ５年未満 １５．４ １００．０ ８．３
信用貸 ０．０ ０．０ ０．０ １０年未満 ７．７ ０．０ ８．３
其ノ他 ７．７ ０．０ ８．３ １０年以上 ５３．８ ０．０ ５８．３
不 詳 ６９．２ １００．０ ６６．７ 不 詳 １５．４ ０．０ １６．７
合 計 手形割引 １．７ ０．８ ２．１ 不 定 １５．４ １９．５ １３．７
当座貸越 ２．８ ０．８ ３．６ ６ヶ月未満 １９．２ ２０．３ １８．９
手形貸付 ２．６ ６．３ １．６ １年未満 ２．６ １．６ ３．１
証書貸付 ２５．８ ２３．４ ２６．４ ５年未満 ２４．３ ２３．４ ２５．６
信用貸 １２．６ １７．２ １１．６ １０年未満 ６．２ ３．１ ７．０
其ノ他 ２．３ １．６ ２．６ １０年以上 ４．０ ２．３ ４．７
不 詳 ５２．２ ５０．０ ５２．２ 不 詳 ２８．２ ２９．７ ２７．１
（参考）業態別分類 手形割引 ０．０ ０．０ ０．０ 不 定 １０．６ ２１．４ ９．１
銀行（続） 当座貸越 ０．０ ０．０ ０．０ ６ヶ月未満 １６．０ １４．３ １３．０
手形貸付 ０．０ ０．０ ０．０ １年未満 ６．４ ７．１ ６．５
証書貸付 ０．０ ０．０ ０．０ ５年未満 ４０．４ ４２．９ ４１．６
信用貸 ０．０ ０．０ ０．０ １０年未満 ３．２ ０．０ ３．９
其ノ他 ０．０ ０．０ ０．０ １０年以上 ９．６ ７．１ １０．４




















不 詳 １００．０ １００．０ １００．０ 不 詳 １３．８ ７．１ １５．６
中小企業向金融機関 手形割引 ０．０ ０．０ ０．０ 不 定 ８．２ １１．１ ７．４
当座貸越 ０．０ ０．０ ０．０ ６ヶ月未満 ５．２ １１．１ ３．２
手形貸付 ６．７ １３．９ ４．２ １年未満 ２．２ ０．０ ３．２
証書貸付 ３４．３ ３３．３ ３５．８ ５年未満 ３６．６ ３０．６ ４０．０
信用貸 ０．０ ０．０ ０．０ １０年未満 １５．７ １１．１ １５．８
其ノ他 ２．２ ２．８ ２．１ １０年以上 １．５ ２．８ １．１
不 詳 ５６．７ ５０．０ ５７．９ 不 詳 ３０．６ ３３．３ ２９．５
非金融機関 手形割引 ２．３ １．１ ２．７ 不 定 ２０．１ ２３．１ １８．１
当座貸越 ３．８ １．１ ４．８ ６ヶ月未満 ２６．４ ２５．６ ２７．９
手形貸付 １．３ ３．３ ０．７ １年未満 １．７ １．３ １．９
証書貸付 ２３．０ １９．８ ２３．４ ５年未満 １３．９ １６．７ １３．５
信用貸 １７．０ ２４．２ １５．５ １０年未満 ３．０ ０．０ ４．２
其ノ他 ２．３ １．１ ２．７ １０年以上 ３．３ １．３ ４．２





































































総借入口数（件） ５３１ １２８ ３８７ ５３１ １２８ ３８７
銀 行 不定期 ３．３ ０．０ ３．９ 有 り ６３．０ ７６．９ ６３．２
定 期 ２６．１ ３８．５ ２１．１ 不動産 ２３．９ ７．７ ２７．６
日 掛 ０．０ ０．０ ０．０ 動産及商品 ３．３ ７．７ ２．６
月 賦 ３３．７ ３０．８ ３５．５ 有価証券 １４．１ １５．４ １４．５
半年賦 ７．６ ７．７ ７．９ 債 権 ２１．７ ４６．２ １８．４
年 賦 ７．６ ７．７ ７．９ 無 し ８．７ ０．０ ６．６
不 詳 ２１．７ １５．４ ２３．７ 不 詳 ２８．３ ２３．１ ３０．３
信託会社 不定期 ０．０ ０．０ ０．０ 有 り １００．０ １００．０ １００．０
定 期 ０．０ ０．０ ０．０ 不動産 ５０．０ ０．０ １００．０
日 掛 ０．０ ０．０ ０．０ 動産及商品 ０．０ ０．０ ０．０
月 賦 ５０．０ ０．０ １００．０ 有価証券 ５０．０ １００．０ ０．０
半年賦 ０．０ ０．０ ０．０ 債 権 ０．０ ０．０ ０．０
年 賦 ０．０ ０．０ ０．０ 無 し ０．０ ０．０ ０．０
不 詳 ５０．０ １００．０ ０．０ 不 詳 ０．０ ０．０ ０．０
保険会社 不定期 ７．１ ０．０ ９．５ 有 り ５７．１ ５７．１ ５７．１
定 期 ２１．４ １４．３ ２３．８ 不動産 ０．０ ０．０ ０．０
日 掛 ０．０ ０．０ ０．０ 動産及商品 ０．０ ０．０ ０．０
月 賦 ３．６ １４．３ ０．０ 有価証券 ０．０ ０．０ ０．０
半年賦 ７．１ ０．０ ９．５ 債 権 ５３．６ ５７．１ ５２．４
年 賦 ３．６ ０．０ ４．８ 無 し ０．０ ０．０ ０．０
不 詳 ５７．１ ７１．４ ５２．４ 不 詳 ４２．９ ４２．９ ４２．９
簡易保険 不定期 ４．３ ０．０ ７．７ 有 り ２５．０ ０．０ ４６．２
定 期 １７．４ ０．０ ３０．８ 不動産 ０．０ ０．０ ０．０
日 掛 ０．０ ０．０ ０．０ 動産及商品 ０．０ ０．０ ０．０
月 賦 １３．０ ２０．０ ７．７ 有価証券 ４．２ ０．０ ７．７
半年賦 ０．０ ０．０ ０．０ 債 権 ２０．８ ０．０ ３８．５
年 賦 ８．７ １０．０ ７．７ 無 し ８．３ １０．０ ７．７
不 詳 ５６．５ ７０．０ ４６．２ 不 詳 ６２．５ ９０．０ ４６．２
市 不定期 ０．０ ― ０．０ 有 り １００．０ ― １００．０
定 期 ０．０ ― ０．０ 不動産 １００．０ ― １００．０
日 掛 ０．０ ― ０．０ 動産及商品 ０．０ ― ０．０
月 賦 ０．０ ― ０．０ 有価証券 ０．０ ― ０．０
半年賦 ０．０ ― ０．０ 債 権 ０．０ ― ０．０
年 賦 １００．０ ― １００．０ 無 し ０．０ ― ０．０
不 詳 ０．０ ― ０．０ 不 詳 ０．０ ― ０．０
信用組合 不定期 ５．６ ０．０ ７．７ 有 り ５５．６ ７０．０ ５０．０
定 期 １９．４ ２０．０ １９．２ 不動産 ３６．１ ３０．０ ３８．５
日 掛 ２．８ ０．０ ３．８ 動産及商品 ２．８ １０．０ ０．０
月 賦 ３３．３ ６０．０ ２３．１ 有価証券 １１．１ ２０．０ ７．７
半年賦 ０．０ ０．０ ０．０ 債 権 ５．６ １０．０ ３．８
年 賦 １６．７ １０．０ １９．２ 無 し １３．９ ２０．０ １１．５
不 詳 １３．９ １０．０ １５．４ 不 詳 ３０．６ １０．０ ３８．５
商業組合 不定期 ０．０ ０．０ ０．０ 有 り ２５．０ ０．０ ３３．３
定 期 ５０．０ ０．０ ６６．７ 不動産 ０．０ ０．０ ０．０
日 掛 ０．０ ０．０ ０．０ 動産及商品 ０．０ ０．０ ０．０
月 賦 ０．０ ０．０ ０．０ 有価証券 ０．０ ０．０ ０．０
半年賦 ０．０ ０．０ ０．０ 債 権 ２５．０ ０．０ ３３．３
年 賦 ０．０ ０．０ ０．０ 無 し ２５．０ ０．０ ３３．３
不 詳 ５０．０ １００．０ ３３．３ 不 詳 ５０．０ １００．０ ３３．３
無尽会社 不定期 ０．０ ０．０ ０．０ 有 り ２８．３ ２２．２ ２８．６
定 期 ０．０ ０．０ ０．０ 不動産 １０．９ １１．１ ８．６
日 掛 ６．５ ０．０ ５．７ 動産及商品 ４．３ ０．０ ５．７
月 賦 ７８．３ ７７．８ ８０．０ 有価証券 ２．２ ０．０ ２．９
半年賦 ０．０ ０．０ ０．０ 債 権 １０．９ １１．１ １１．４
年 賦 ０．０ ０．０ ０．０ 無 し ２１．７ ２２．２ ２２．９
不 詳 １５．２ ２２．２ １４．３ 不 詳 ４７．８ ５５．６ ４８．６
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頼母子講 不定期 ０．０ ０．０ ０．０ 有 り ５．６ ０．０ ７．７
定 期 ０．０ ０．０ ０．０ 不動産 ０．０ ０．０ ０．０
日 掛 １１．１ ２０．０ ７．７ 動産及商品 ０．０ ０．０ ０．０
月 賦 ６６．７ ６０．０ ６９．２ 有価証券 ５．６ ０．０ ７．７
半年賦 ０．０ ０．０ ０．０ 債 権 ０．０ ０．０ ０．０
年 賦 ０．０ ０．０ ０．０ 無 し ３３．３ ０．０ ４６．２
不 詳 ２２．２ ２０．０ ２３．１ 不 詳 ６１．１ １００．０ ４６．２
問屋（掛買金） 不定期 ６．２ ９．１ ３．８ 有 り ２．８ ９．１ ０．９
定 期 ４４．１ ３０．３ ５０．９ 不動産 ０．０ ０．０ ０．０
日 掛 ０．０ ０．０ ０．０ 動産及商品 ０．７ ３．０ ０．０
月 賦 ４．１ ９．１ ２．８ 有価証券 ０．０ ０．０ ０．０
半年賦 ０．０ ０．０ ０．０ 債 権 ２．１ ６．１ ０．９
年 賦 ０．０ ０．０ ０．０ 無 し ４４．１ ４８．５ ４５．３
不 詳 ４５．５ ５１．５ ４２．５ 不 詳 ５３．１ ４２．４ ５３．８
問屋（その他借入金） 不定期 １６．７ ０．０ ２２．２ 有 り ８．３ ０．０ １１．１
定 期 ８．３ ０．０ １１．１ 不動産 ８．３ ０．０ １１．１
日 掛 ０．０ ０．０ ０．０ 動産及商品 ０．０ ０．０ ０．０
月 賦 ８．３ ０．０ １１．１ 有価証券 ０．０ ０．０ ０．０
半年賦 ０．０ ０．０ ０．０ 債 権 ０．０ ０．０ ０．０
年 賦 １６．７ ０．０ ２２．２ 無 し ３３．３ ０．０ ４４．４
不 詳 ５０．０ １００．０ ３３．３ 不 詳 ５８．３ １００．０ ４４．４
金貸業 不定期 ０．０ ０．０ ０．０ 有 り ６０．０ ３３．３ ８３．３
定 期 ４０．０ ３３．３ ３３．３ 不動産 ３０．０ ０．０ ５０．０
日 掛 ３０．０ ６６．７ １６．７ 動産及商品 ２０．０ ０．０ ３３．３
月 賦 ０．０ ０．０ ０．０ 有価証券 １０．０ ３３．３ ０．０
半年賦 ０．０ ０．０ ０．０ 債 権 ０．０ ０．０ ０．０
年 賦 １０．０ ０．０ １６．７ 無 し ３０．０ ３３．３ １６．７
不 詳 ２０．０ ０．０ ３３．３ 不 詳 １０．０ ３３．３ ０．０
質 屋 不定期 ０．０ ０．０ ０．０ 有 り ６０．０ ６６．７ ５０．０
定 期 ６０．０ ６６．７ ５０．０ 不動産 ０．０ ０．０ ０．０
日 掛 ０．０ ０．０ ０．０ 動産及商品 ４０．０ ６６．７ ０．０
月 賦 ０．０ ０．０ ０．０ 有価証券 ２０．０ ０．０ ５０．０
半年賦 ０．０ ０．０ ０．０ 債 権 ０．０ ０．０ ０．０
年 賦 ０．０ ０．０ ０．０ 無 し ０．０ ０．０ ０．０
不 詳 ４０．０ ３３．３ ５０．０ 不 詳 ４０．０ ３３．３ ５０．０
親戚友人 不定期 ２０．０ ６．９ ２３．８ 有 り １２．６ ６．９ １５．９
定 期 １６．８ １７．２ １７．５ 不動産 １１．６ ３．４ １５．９
日 掛 ０．０ ０．０ ０．０ 動産及商品 １．１ ３．４ ０．０
月 賦 １３．７ ２４．１ ９．５ 有価証券 ０．０ ０．０ ０．０
半年賦 ２．１ ０．０ ３．２ 債 権 ０．０ ０．０ ０．０
年 賦 ２．１ ３．４ １．６ 無 し ４９．５ ４８．３ ５０．８
不 詳 ３８．９ ４８．３ ３４．９ 不 詳 ３７．９ ４４．８ ３３．３
その他 不定期 ７．７ ０．０ ８．３ 有 り ６１．５ ０．０ ６６．７
定 期 ０．０ ０．０ ０．０ 不動産 ６１．５ ０．０ ６６．７
日 掛 ７．７ ０．０ ８．３ 動産及商品 ０．０ ０．０ ０．０
月 賦 ４６．２ ０．０ ５０．０ 有価証券 ０．０ ０．０ ０．０
半年賦 ７．７ ０．０ ８．３ 債 権 ０．０ ０．０ ０．０
年 賦 ２３．１ １００．０ １６．７ 無 し ２３．１ １００．０ １６．７
不 詳 ７．７ ０．０ ８．３ 不 詳 １５．４ ０．０ １６．７
合 計 不定期 ７．３ ３．９ ７．８ 有 り ２８．６ ２５．０ ３０．７
定 期 ２４．７ ２０．３ ２６．１ 不動産 １２．４ ４．７ １５．２
日 掛 １．９ ２．３ １．６ 動産及商品 ２．３ ４．７ １．６
月 賦 ２３．５ ２５．８ ２３．５ 有価証券 ４．３ ４．７ ４．４
半年賦 ２．３ ０．８ ２．８ 債 権 ９．６ １０．９ ９．６
年 賦 ５．８ ３．９ ６．７ 無 し ２８．８ ２８．９ ２８．７
不 詳 ３４．５ ４３．０ ３１．５ 不 詳 ４２．６ ４６．１ ４０．６
（参考）業態別分類 不定期 ３．２ ０．０ ３．９ 有 り ６３．８ ７８．６ ６３．６
銀行（続） 定 期 ２５．５ ３５．７ ２０．８ 不動産 ２４．５ ７．１ ２８．６
日 掛 ０．０ ０．０ ０．０ 動産及商品 ３．２ ７．１ ２．６
月 賦 ３４．０ ２８．６ ３６．４ 有価証券 １４．９ ２１．４ １４．３
半年賦 ７．４ ７．１ ７．８ 債 権 ２１．３ ４２．９ １８．２
年 賦 ７．４ ７．１ ７．８ 無 し ８．５ ０．０ ６．５



















不 詳 ２２．３ ２１．４ ２３．４ 不 詳 ２７．７ ２１．４ ２９．９
中小企業向金融機関 不定期 ３．８ ０．０ ５．３ 有 り ４１．０ ３６．１ ４３．２
定 期 １２．８ ８．３ １４．７ 不動産 １３．４ １１．１ １３．７
日 掛 ３．０ ０．０ ３．２ 動産及商品 ２．２ ２．８ ２．１
月 賦 ３９．１ ４４．４ ３６．８ 有価証券 ４．５ ５．６ ４．２
半年賦 １．５ ０．０ ２．１ 債 権 ２０．１ １６．７ ２２．１
年 賦 ６．８ ５．６ ７．４ 無 し １２．７ １３．９ １２．６
不 詳 ３０．８ ４１．７ ２７．４ 不 詳 ４４．８ ５０．０ ４４．２
非金融機関 不定期 １０．２ ６．４ １０．２ 有 り １２．２ １０．３ １３．５
定 期 ２９．６ ２３．１ ３３．０ 不動産 ８．３ １．３ １１．２
日 掛 ２．０ ３．８ １．４ 動産及商品 ２．０ ５．１ ０．９
月 賦 １３．５ １６．７ １３．０ 有価証券 １．０ １．３ ０．９
半年賦 １．０ ０．０ １．４ 債 権 １．３ ２．６ ０．９
年 賦 ４．９ ２．６ ６．０ 無 し ４２．２ ４１．０ ４３．７














































































































「第２２項 物品販売業」では，「第１５６目 家畜及家禽販売」から「第１９６目 其他ノ物品販売
業」まで製品別に４１分類が収容されているが，そこでは卸売という用語は見当たらない（１８９）。
ただし同調査の「第２３項 売買ノ媒介及人事其他ノ周旋業」では，「第１９７目 米穀売買ノ媒
介」，「１９８目 有価証券売買ノ媒介」，「第１９９目 其他ノ売買ノ媒介」，「第２００目 雇人周旋
業」，「第２０１目 其他ノ人事周旋業」，「第２０２目 其他ノ周旋業」という細分類が設定されてい
る。このうち第１９７目，第１９９目は，もしかしたら卸売業と直接関連するのかもしれない。物品














































































































































品 目 問屋のタイプ 代金取立方法 実 態











































綿 糸 固有 ・大体綿問屋に同ジ。但約束手形稀ニ用ヰラル。 ―
日本紙 固有 ・毎月末ニ集金人ヲ派シ集金セシム。 ・但実際完済マデニハ２ヶ月乃至３ヶ月ヲ要ス。


















洋 紙 固有 ・毎月末集金人ヲ派ス。 ―































鉄 材 固有 ・毎月２７・２８日ニ〆切リ，月末ニ集金人ヲ派ス。 ・但月末ニ完済スルモノナシ。












































































































品 目 調査時期 刊行時期







１―７．畳 表 ― ―
１―８．醤 油 ― ―
② 木 炭 不 明 １９２７年１２月
③ 麻織物 不 明 同 上
④ 棉花及綿糸 不 明 １９２８年８月
⑤ 人造絹糸 不 明 同 上
⑥ 石 油 不 明 同 上
⑦ 生 糸 不 明 １９２８年９月
⑧ 毛 糸 不 明 １９２８年１２月
⑨ 石 炭 不 明 １９２９年６月
⑩ 漆 器 不 明 １９３０年３月
⑪ 蔬菜及果実 １９２７年９月 同 上
⑫ 輸入肉及豚肉（第１篇 輸入肉） １９２７年７月 同 上
（第２編 豚 肉） １９２８年７月
⑬ 砂 糖 １９２８年１２月 同 上
⑭ 内地向綿織物 １９２８年９月 同 上
⑮ 木 材 １９２９年３月 同 上




⑱ 清 酒 １９２９年９月 １９３１年１月
⑲ 化粧品 １９２９年７月 １９３１年３月
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表４―２６ 商工省編『商取引調査』等における問屋の代金取立方法の概要（１９２０年代後半）


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年月日 見出しと主要内容 新聞名 神戸大新聞記事
掲載面
（頁）
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１９２３年１２月８日 ●「財界昨今の問題」鉄道滞貨問題に就て（上）二．鉄道在貨の内容 東京朝日 ４
・１２月当時の震災地行滞貨の総トン数は５０．２万トンだが，そのうち食糧品が
建築材料１５．９万トン，薪炭７．６万トン，食糧品５．６万トンである。



































































































































































































































年月日 見出しと主要内容 新聞名 神戸大新聞記事
掲載面
（頁）





































































年月日 見出しと主要内容 新聞名 神戸大新聞記事
掲載面
（頁）



















１９１８年４月２３日 ●米国醤油制限 東京朝日 ３
・醤油は，米国輸入制限品目第７７・野菜類中に含まれている。
１９１８年５月１４日 ●米国醤油関税値上 東京朝日 ４
・日本醤油の関税を，従来の従価１割５分から２割５分へ引き上げることにす
る。
１９１９年４月２９日 ●鉄道貨物運賃割引 東京朝日 ４
・鉄道院は，６月１日より貨物運賃として石炭，塩，肥料，新聞用紙，野菜，
味噌醤油，国定教科書等の運賃を１割引きにすることを決定した。






















１９２１年１２月７日 ●（広告）醤油切手の発売 東京朝日 １
・年末年始の御贈答用には便利なヒゲタ醤油の商品切手を御薦めします。 （夕）


































































１９２８年３月２日 ●「どうして物価は高くなる」おろしと小売直 醤油などは直鞘二十割 東京朝日 ４
・卸値段と小売値段の開きで，醤油は２０割（卸値を１００として小売値３０４）
で大きい品目。





































































































年月日 見出しと主要内容 新聞名 神戸大新聞記事
掲載面
（頁）
１９１０年２月２２日 ●薪炭業連合大会 東京朝日 ５
・東京薪炭問屋同業組合主催で，連合大会を開催
・「営業税法を改正中だが，薪炭を税率最高の丙から甲に変更すべき」と要望。







































１９１８年１０月１６日 ●薪炭列車運転 東京朝日 ４
・鉄道院は，１０月８日より盛岡・尻内間と八戸線各駅発で隅田川・秋葉原に
到着の木炭に限って１日に１列車（２０両）の薪炭列車の運行を開始した。
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表４―３１ 綿糸問屋・小売商関連の主要動向（１９１０～１９３８年）
年月日 見出しと主要内容 新聞名 神戸大新聞記事
掲載面
（頁）







１９１１年１０月２１日 ●綿糸商窮す 東京朝日 ４
・綿糸市価の下落で綿糸商は打撃を受けており，清国への約定高以外に相当の
買持ちを有している。



















































































１９１９年１１月１５日 ●大阪輸出綿糸商協議 東京朝日 ３
・大阪輸出綿糸商同盟会は１４日，協議会で綿糸輸出制限善後策を協議した。
・さらに内地綿糸商同盟会，紡績連合会と協議することとなった。



























１９２０年６月６日 ●綿糸棒値決定 関東品も決定 東京朝日 ３
・東京綿糸商は，７・９・１０先物の棒値を協議して決定した。いずれも大阪側
の決定した５・６月物棒値を参考としている。
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１９２０年８月５日 ●綿糸解合確定 東京朝日 ３
・東京綿糸商組合は組合総会を開き，綿糸解合問題について大阪案に準拠する
ことを決定した。
１９２０年９月４日 ●綿業現物市場計画 東京朝日 ４
・棉業の先約取引の悪弊を解消する一策として，現物市場を設立しようとする
動きが出てきた。紡績会社側も賛成の意向にある。










１９２２年４月１９日 ●綿糸現取問題の帰着点 大阪朝日 ９
・綿糸布の現物取引市場開始問題はなお，三品，現物側ともに本格的な話し合
いがおこなわれないが，現物取引市場は結局取引所の場内併置となろう。






















１９２４年８月２１日 ●紡績操短遂に不調 紡績連合会から 東京綿糸商組合に移牒 東京朝日 ４
・紡績連合会の委員会では，東京綿糸商組合より申し出ていた操短の件を協議
しないことに決まった。
１９２７年７月２１日 ●紡績操短は 現状延長か 織布も問題化 東京朝日 ４
・紡績の操短が１割５分で１１月まで実施しているが，それを現状維持のまま
延長する方向になりそうである。














































１９３２年１１月６日 ●紡績の操短緩和 五分に折れる 昨日午餐会の意見 東京朝日 ４
・紡績連合会は，明年１月から３ヶ月間の操短率をいくぶん緩和することに決
定。

























































年月日 見出しと主要内容 新聞名 神戸大新聞記事
掲載面
（頁）
１９１１年１０月１７日 ●箱根漆器工の同盟罷業 問屋に手間賃値上げを迫る 東京朝日 ５
・海外輸出の問屋３０余軒に対して，職工が１日の手間賃４０銭を値上げ要求し
た。
１９１１年１２月４日 ●漆輸入杜絶恢復 東京朝日 ４
・清国動乱のため漆の輸入が途絶えていたが，原産地の漢口宜昌よりぼつぼつ
出始めたほか，過去の約定品も近々神戸港に入港するという。





















１９１７年５月１９日 ●日本漆器禁輸除外 東京朝日 ３
・フランスの関税局長から日本漆器が輸入禁止から除外すべきとの訓令が出さ
れたという情報を，松井駐仏大使が外務省に報告した。






























１９３７年１２月１２日 ●原料高需要減 受難の漆器製造業 連続的増産記録が今年一頓挫，全国主産
地の状況
中外商業 ●
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表４―３３ 砂糖問屋・小売商関連の主要動向（１９１０～１９３８年）
年月日 見出しと主要内容 新聞名 神戸大新聞記事
掲載面
（頁）























１９１２年８月２３日 ●原糖問題紛糾 東京朝日 ４
・粗糖会社４社（台湾・塩水港・新高・新興）が精糖側と原料交渉をしたが，
産糖額さえ把握していないため決定できなかった。
１９１２年１０月１６日 ●湾糖処分案決定 愈々匙を投ぐ 東京朝日 ４
・粗糖会社は，来期の湾糖（台湾分密糖）の処分について，最終的には各社の
随意処分に決まった。
１９１２年１０月２３日 ●新糖奔騰 十六円十五銭 東京朝日 ４
・粗糖会社の販売する新分密糖の相場が，買手の買進みと売惜しみで空前の高
値となった。























１９１９年４月１９日 ●砂糖の新高値 東京朝日 ４
・先物市場で，分密糖７８月分が新高値を付けた。これは，ジャワ糖の漸騰と
東京需要の増加によるものである。











































１９１９年１０月４日 ●大正製糖申込数 東京朝日 ４
・大手砂糖問屋が資本金７００万円で設立計画中の大正製糖は，１０月１日まで
に株式の一般公募をおこなった。








１９２０年９月５日 ●砂糖組合総会 東京朝日 ４
・砂糖問屋市場組合は総会を開き，砂糖受渡期日９月５日を９月１０日まで延
期することに決定した。







１９２１年７月５日 ●分密協定維持 東京朝日 ４
・水曜会は，分密糖の協定価格を現状のまま維持することに決定した。これは
現在，需要期で引き上げると商人側に影響を与える点を考慮したため。
１９２１年７月９日 ●砂糖トラスト計画 糖業連合会案 東京朝日 ４







１９２２年２月１４日 ●砂糖消費激増 五割強の増加 東京朝日 ４
・１９２１年度の全国砂糖消費高が，１０１９万俵で前年比５割増と激増している。
この理由は，糖価が下落したなかで購買力が旺盛であったことである。


















































１９２７年１２月９日 ●東京糖取不免許 商工省議決定さる 大阪朝日 ７
・商工省は８日，現状では砂糖の投機市場を必要とするほど活況ではない，時
期尚早として不免許とした。
１９２８年６月１６日 ●精白糖の 低落防止策 水曜会で略定 東京朝日 ４
・糖業水曜会では，精白糖の市価維持策として，①精糖は分割供給，②耕地白
糖は棚上げを実行することを決めた。




























１９２９年３月２０日 ●供販を呪う 砂糖問屋の声 供給組合対策に悩む 東京朝日 ４
・共販組合は，１円以上の利益が得られ，月２回の販売ができ販売値段を公表
するなど，糖商組合より有利である。




１９３１年５月１２日 ●直消分密糖の 分割供給協定 糖業連合会方針決る 東京朝日 ４
・直消分密の消費が旺盛であるため，２月～１０月までと１１月～翌年２月まで
の２期に分けて分割供給協定をする方針とした。
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表４―３４ 綿織物問屋・小売商関連の主要動向（１９１０～１９３８年）
年月日 見出しと主要内容 新聞名 神戸大新聞記事
掲載面
（頁）
















































































１９２０年７月２日 ●綿布棒値決定 東京朝日 ４
・東京綿布商は６月３０日に，解合の際の棒値を決定した。
・解合金はその９割を切り捨て，３割にて決済することとした。








































































































































































































１９１１年９月６日 ●西陣仲買続々破産 絹 東京朝日 ４
・生門仲買広瀬庄助，御召上仲買河井長蔵，生門織屋佐々木和平，製織
家織田和三郎が破産して不安が広がる。











































１９２７年８月２４日 ●西陣帯地休機 絹 東京朝日 ４
・京都帯地業者（年間１０００万円以上）は，９月１日より１か月間一斉
休業することを申し合わせた。
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表４―３５ 絹織物問屋・小売商関連の主要動向（１９１０～１９３８年）
（Ｂ）両毛機業地
年月日 見出しと主要内容 新聞名 神戸大新聞記事
掲載面
（頁）











１９１０年１０月２０日 ●足利機業不振 東京朝日 ４
・一昨年より不振であり，本年の冬物は２割以上の安値となったが，工賃は
２，３割の高騰のため収支が困難となった。

































































































１９２２年１１月３日 ●桐生織物休機 東京朝日 ４
・廣澤村の廣進会（帯地機屋）や境野村の相交会（お召帯地類機屋）では，１
か月間の休機を決定した。
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１９２７年５月１０日 ●桐生夏物全休 東京朝日 ４
・財界不況のため，１２日から夏物の生産を全休とする。





























１９３１年１０月１日 ●足利輸出織物 二週間休機 東京朝日 ４
・輸出移出絹織物業者は，１０月１日から２週間の休機をおこなう。
１９３１年１２月６日 ●足利銘仙 休機断行 一月一日から十四日まで 東京朝日 ４
・足利銘仙は，３２年１月１日から１４日まで休機を断行する。
・これは，不況深刻化のもとで生産調整と市価維持を計る目的でおこなう。
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表４―３６ 酒問屋・小売商関連の主要動向（１９１０～１９３８年）
年月日 見出しと主要内容 新聞名 神戸大新聞記事
掲載面
（頁）
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表４―補 各種貸付機関の概要（暫定版）


















































































償還方法 ？ 不均等割賦償還 ？ ？
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